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Noora peahoone, detsember 2016 
  Arhivaar Kalev Jaago hoidlas 
                                   
                                             Uurimissaal (paremal) 
                                           Isedigiteerimise töökoht 
z 
Otsevaade     Pealtvaade 
Kujunduskontseptsioon 
● Koostöös Vaikla Stuudioga                                        
● Labürint - uurdemotiiv 




● Pühendatud Eesti Vabariigi 100. 
aastapäevale.  
● Heidab pilgu Eesti murrangulistesse 
aastatesse 1917-1920. 
● Ekspositsioonis põimuvad otsustaja 
rollis olnud ja sündmustest mõjutatud 
inimeste elukäigud, Eesti riigi 





● Eesti riigi sünnilugu – ajatelg süvises (all) 
● Mikroajaloo tasand: kõrvaltvaataja Amalie Plankeni pilk 
● Piiluaugud: paralleelsed sündmused mujal maailmas 
(paremal) 









19 Aug. oli väga õnnetu päev, sakslase 
tuliva üle Düüna jõe meie väe löödi 
kõik puruks Üksküla man, ja meie 
ilus Pillega pullike läks lahki oli 
väga hirmus ma peljassi ja ma hakasin 
veel siidi bluuset õmblema ja ikseme. 




6 eripalgelist persooni: 
 
● Johannes Tammekivi (paremal) 
● Anna-Marie Kukk (alt vasakult) 
● Rein Eliaser  
● Alma Ostra-Oinas 
● Marie ja Walter Neumann 




Lühielulugu ja originaalid sahtlites Puutetundlik ekraan 
Portreesein Eesti inimesed 1917-1920  
Lisaks ajateljele ja isikulugudele: 
Labürindi välisküljel fotoluugid  
(Lapsed, Sõdurid puhkehetkedel, Loomad, Meelelahutus) 
Väike külaline RA avatud uste päevade ajal Vabadussõja mälestusi kuulamas 
         Põnevamate kirjade/kõnede kuulamise võimalus 
 
● Kinoruum  
(2 dokumentaalset ringvaadet aastatest 1917-1919 
ja Harald Perteni koguteos “Eesti iseseisvuse 
sünd”) 
 
● Külgvitriinid esemetele 
(Maali maailm, Filmiarhiivi tehnika ning kollaaž 
plakatitest-üleskutsetest) 
 
● Lisamaterjal kahel puuteekraanil  
(Vabadussõja teemaline, Tartu rahu kaart) 
 
Külastajad “Keerdkäikudes” RA avatud uste päevade ajal 2-4.veebruaril 2017 
Aitäh! 
liina.rebassoo@ra.ee 
